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Stat e of Main€' 
Office of the Adjutant General 
Augusta 
ALIEN REGISTRATION 
..... .. . r?.~~ ... Maine 
Name ... f!rr.~.~ --~~~~. :::::~:'.~::.~~~~ 
St reet Address ...... / ~ ~. 9 ~J. U ................ ..... ... . 
City or Town ..•.•••.... • f ~c/ ..... , ..... ... , ............. . 
liow l ong in llni ted States •• ;2; ':/.:~ . . • How .lo1'g i n Maine ~ .1 ~ 
Born in •.•... . 'iJ. ... ~:. -/• c~.C: 1.~ .. Date of Birt.h ~ .?1 ./. .9/S: 
If mar ried , how many children .71ttw.occupati on ~~-~ 
Name of employer ..•.......• ~. · • . M~ .. , ... ........ ... .... . 
(Pres ent or last) 
Address o f employer •.• . ... . :rJJ.C0.r, ':L!.. .. rt.~ ..... .......... . 
English .•.• • .. Speak .• ~ ...•• Read.~ .• Vlri te ~ - • , .. ••.• 
Other languages . . . . ... ... .... .. .. . .. . .. ~~ ............... . 
Have you made a pplication for citizenship? ... ~ •... . ... . ........• 
Have you ever had military service? •.•••..• , Tu ...... .. ......... . 
I 1' so , whe re ? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Vlhen ..... . .................. . 
Witness 
